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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakan 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al-Insyiroh: 6 – 8) 
 
Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu 
perbuatan, oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka 
perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka 
perbuatan itu buruk. 
(Imam An Nawawi) 
 
"Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita tak bisa 
mengubah sesuatu yang tak bisa dihindari. Satu hal yang 
bisa kita lakukan adalah berpegang pada tali yang kita 
punya. John itu adalah perilaku yang benar. " 
(Charles Third Swindoll) 
Engkau tak bisa disebut gagal selama engkau terus mencoba. 
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